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“El diseño de mi escuela ideal del futuro 
se basa en dos hipótesis: la primera es 
que no todo el mundo tiene los mismos 
intereses y capacidades; no todos 
aprendemos de la misma manera. La 
segunda hipótesis puede doler: es la de 
que en nuestros días nadie puede llegar a 













A mi madre, familia, esposa e hijas por el 
apoyo incondicional en mis deseos de 
superación, a mis compañeros de trabajo que 
siempre me apoyaron y a los estudiantes que 
de una u otra forma hicieron parte de este 
trabajo. 
 





El presente trabajo tuvo como propósito, la construcción de una propuesta 
metodológica basada en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, 
para la enseñanza de los conceptos de incógnita y variable, en la solución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Método gráfico. 
 
Los sujetos que hicieron parte de este estudio fueron los estudiantes y los padres de 
familia correspondientes al grado octavo de la institución educativa Villa del Sol del 
municipio de Bello. La propuesta metodológica se construyó utilizando la 
investigación cualitativa como eje central, buscando obtener información más 
detallada sobre los obstáculos que presentan los estudiantes para el aprendizaje de 
las matemáticas y sobre las percepciones que tienen los padres de familia. Para esto 
se emplearon preguntas abiertas y la construcción de un test de inteligencias 
múltiples de aproximadamente 60 preguntas para identificar cuáles de estas 
inteligencias tienden nuestros estudiantes. 
Recolectadas, estudiadas y analizadas las anteriores encuestas y el test, se procedió 
a construir la intervención en los estudiantes, la cual tuvo en cuenta los siguientes 
principios básicos: el trabajo colaborativo, comprender la vida a partir de las 
matemáticas y la importancia del medio ambiente.  
 
Palabras claves: Propuesta metodológica, inteligencias Múltiples, obstáculos de 
aprendizaje. 
 





The purpose of this work was the construction of a methodology based on the theory 
of multiple intelligences of Howard Gardner, to teach the concepts of unknown and 
variable, in solving systems of linear equations. Graphical method. 
 
The subjects who were part of this study were students and parents of the eighth 
grade of the school Villa del Sol in the municipality of Bello. The proposed 
methodology was constructed using a qualitative research as its core, seeking 
detailed information of the obstacles presented by students to learn mathematics and 
the perceptions of parents. A test of multiple intelligences with about 60 questions 
was built and the inclusion of open-ended questions were used to identify which of 
these intelligences tend our students to employ. 
 
After having collected, studied and analyzed the previous surveys and test, we 
proceeded to build the intervention in the students, which takes into account the 
following basic principles: collaborative work, understanding life from mathematics 
and the importance of the environment. 
 
Keywords: Methodological proposal, multiple intelligences, learning obstacles. 
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En la enseñanza de las matemáticas se presentan algunas dificultades en las 
estrategias y metodologías usadas para la misma, quedando en duda las actividades 
que algunos colegas realizan en el área, como la transcripción de libros, el empleo 
de los mismos ejemplos y la cantidad de ejercicios que son puestos para realizar por 
los estudiantes.  
 
Durante el desarrollo de actividades, donde el estudiante debe relacionar el lenguaje 
natural y el lenguaje algebraico, se presenta en ellos unos obstáculos de tipo 
cognitivo o psicológico, se dice que son de tipo cognitivo cuando el estudiante 
presenta dificultades con unos saberes de los que se supone él ya debe de manejar, 
y los obstáculos psicológicos son generados por agentes externos a los contenidos 
de las matemáticas. Por ejemplo, los mismos familiares, amigos e incluso algunos 
profesores cuando les expresan que las matemáticas son muy difíciles y que ellos no 
son capaces. 
 
Teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de HOWARD GARDNER, de la cual 
nos dice que todo ser humano tiene ocho inteligencias múltiples, unas más 
desarrolladas que otras. Lingüística, lógico-matemático, espacial, kinestésico, 
musical, naturalista, interpersonal e intrapersonal y la necesidad de generar en los 
estudiantes un aprendizaje en los diferentes contenidos de las matemáticas, en 
presente trabajo final se dará a conocer una propuesta metodológica para la 
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enseñanza de los conceptos de incógnita y variable en la solución de un sistema de 
ecuaciones de 2x2. 
 
Con el fin de disminuir las dificultades que presentan los estudiantes para 
comprender el concepto de incógnita y variable se construyó una propuesta 
metodológica basada en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 
 
Para la construcción de la propuesta se siguieron las siguientes etapas: la primera 
etapa, diseño y aplicación de encuestas a padres de familia y estudiantes, con el fin 
de identificar los obstáculos cognitivos y psicológicos que se presentan durante el 
aprendizaje de los conceptos de incógnita y variable, y luego se aplicó un test de 
inteligencia múltiples solo a los estudiantes. La segunda etapa consistió en construir 
la propuesta metodológica teniendo presente los resultados obtenidos de las 
encuestas y del test de las diferentes inteligencias múltiples y la tercera etapa la 
aplicación de la misma. 
 
La inteligencias que se tuvieron en cuenta para el diseño y aplicación de la 
propuesta fueron la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, inteligencia 
espacial y la inteligencia lógico - matemática.  
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Construcción de una propuesta metodológica, basada en inteligencias múltiples para 
la enseñanza del concepto de incógnita y variable en la solución de sistemas de 
ecuaciones lineales que pueda ser aplicable en la básica secundaria en Colombia. 
La propuesta se desarrolló con estudiantes del grado Octavo de la institución 
educativa Villa del sol de Bello. 
 
1.2 Problema de Investigación 
 
1.2.1 Antecedentes 
Uno de los problemas que más se evidencia en el aprendizaje de las matemáticas 
por parte de los estudiantes de la básica secundaria, es la falta de comprensión de 
los conceptos de incógnita y variable para la construcción de ecuaciones lineales, 
que permitan solucionar problemas matemáticos en el que se abordan estos 
conceptos. Siendo una de las dificultades principales la transición del lenguaje 
natural (aritmético) al lenguaje algebraico. 
 
Los estudiantes presentan dificultades que se han venido acumulando por la falta de 
comprensión de contenidos anteriores. Los docentes son los encargados de 
identificar y reconocer estas dificultades evaluaciones diagnosticas o actividades 
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complementarias, que den evidencias de como aprenden los estudiantes, sus 
saberes, sus intereses, su vida social y familiar, aspectos que no son tenidos en 
cuenta en sus metodologías de enseñanza. 
 
A continuación se mencionaran algunas de las bibliografías estudiadas y analizadas 
que nos permitieron identificar los diferentes obstáculos que presentan los 
estudiantes para lograr el aprendizaje de los conceptos de incógnita y variable, como 
también el uso de la teoría de las inteligencias múltiples para la enseñanza de las 
matemáticas. 
 Los obstáculos epistemológicos en el desarrollo el pensamiento algebraico 
Autor: Malisari Elsa 
 Localización: grupo de investigación G.R.I.M. Palermo Italia 
 Idioma: español  
Artículo publicado por el instituto rosario de investigaciones en 
ciencias de la educación, Rosario – Argentina, la investigación que 
hace el grupo GRIM de Palermo – Italia es sobre la dificultad que 
presentan los estudiantes durante la transición del lenguaje natural 
(aritmético) y el nuevo lenguaje (algebra).  
En este artículo se evidencian los diferentes obstáculos que presentan los 
estudiantes durante la transición del lenguaje natural al lenguaje algebraico. 
 
 Dificultades en la adquisición del significado en el uso de las letras en 
algebra. Propuesta para la interacción didáctica 
 Autor: González Jiménez Félix E.  
 Localización: Universidad Complutense de Madrid  
 Idioma: Español 
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Esta tesis consiste en el significado de las letras utilizadas en el 
estudio de algebra y mencionan que existen dos momento el paso 
de la aritmética al algebra y del algebra clásica al algebra moderna. 
El uso de las letras por parte de los matemáticos y el uso que le dan 
los estudiantes. Lo anterior nos permite responder a preguntas que 
se hacen los estudiantes de manera general: ¿por qué tenemos que 
utilizar las letras como forma para nombrar los valores 
desconocidos? 
El artículo nos ha permitido identificar de una manera muy clara, 
porque la dificultad del niño en modificar su lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 
 
 La adquisición del lenguaje algebraico y la detección de errores comunes 
en algebra por los alumnos de 12 – 14 años 
 Autor: Paladera María Mercedes 
 Localización: Universidad Laguna España 
 Idioma: Español 
Investigación realizada María Mercedes, las dificultades que se 
presentan durante el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
algebra, tanto desde la perspectiva del investigador como del 
profesor. ¿Qué hace que la comprensión del algebra escolar sea 
una tarea difícil para la mayoría de los estudiantes? ¿Qué fuerza a 
muchos estudiantes a recurrir a la memoria? 
 
Con las tesis anteriores se identificaron unos obstáculos cognitivos y 
psicológicos que presentan nuestros estudiantes y a estas dificultades se le 
suma la dificultad de comprender entre el lenguaje natural y lenguaje simbólico 
o algebraico. 
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 Los errores en el aprendizaje de matemática 
 Autores: Engler Adriana, Gregorini María Inés, Müller Daniela, 
Vrancken Silvia y Hecklein Marcela. 
 Localización: Universidad Nacional del Litoral Argentina 
 Idioma: Español 
Estos investigadores expresan que durante el proceso de 
construcción de los conocimientos matemáticos aparecen 
sistemáticamente errores y que debería de incluirse durante los 
procesos criterios de diagnóstico, corrección y superación mediante 
actividades que promuevan el ejercicio de la crítica sobre sus 
propias producciones de los estudiantes.  
 
Además de las diferentes obstáculos que presentan los estudiantes se 
demuestran otras situaciones o dificultades y tiene que ver mucho con los 
conceptos que posee el estudiante, y como los emplea en el momento de 
solucionar las diferentes situaciones problemas, lo que los investigadores 
llaman errores sistemáticos. 
 
 Claves para introducirse en el estudio de las inteligencias múltiples 
 Autor: Ander – Egg. Ezequiel 
 Localización: Santa fe (Argentina) 
 Idioma: Español 
Este artículo propone algunas ideas acerca de las variadas y 
diversas aplicaciones que se pueden realizar a partir de las 
inteligencias múltiples. 
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De una forma muy clara manifiesta que la importancia de la 
inteligencia no es medirla, sino identificar cuál es la más 
desarrollada o la que más predomina en los estudiantes de manera 
particular. 
 
 El docente y las inteligencias múltiples 
 Autor: Silvia Luz de Luca 
 Localización: Argentina 
 Idioma: Español 
Esta tesis fue diseñada ante la necesidad de Silvia de Luca, de 
mejorar sus estrategias de enseñanza al encontrarse con 
estudiantes que no lograban el aprendizaje esperado por ella. 
Poniendo en evidencia que la situación problema en nuestro país no 
es ajena a otros países. 
 
 Dificultad en el aprendizaje de la noción de variación 
 Autor: Andrade Carmen 
 Localización: facultad de educación Universidad de los Andes 
 Idioma: Español 
Este articulo trata sobre la comprensión de noción de variación en los 
estudiantes del grado octavo. Habla sobre las dificultades en los 
estudiantes generados durante la ruptura del lenguaje matemático. 
La lectura del documento lleva a cuestionar si al emplear las 
inteligencias múltiples se logran la ruptura entre el lenguaje natural y 
lenguaje simbólico o algebraico. 
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 Del lenguaje natural al lenguaje algebraico. El significado de la variable. 
Una propuesta didáctica basada en el planteamiento y resolución de 
problemas 
 Autor: González Trujillo Erika 
 Localización: Universidad Nacional de Colombia 
 Idioma: Español 
Este trabajo lleva a cabo la investigación de la dificultad de los 
estudiantes en comprender e identificar en diversos contextos el 
concepto de variable, no interpretan el significado de este 
presentándose diversos obstáculos cuando se requiere trabajar con 
ella. 
Otro de las dificultades que presentan los estudiantes es la 
interpretación y comprensión de cada uno de los resultados 
hallados en la solución del problema dentro de los diferentes 
contextos.  
 
   
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
¿Cuáles son los principales aportes de la Teoría de las Inteligencias múltiples en la 
construcción de una propuesta metodológica, para la enseñanza de los conceptos de 
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1.2.3 Descripción del problema 
 
Cuando un docente construye una unidad didáctica de matemáticas, la diseña de tal 
forma que el estudiante adquiera las competencias necesarias y para ello se apoya 
en los lineamientos del ministerio de educación. Esta unidad didáctica parte de una 
situación problema, donde se espera que los estudiantes construyan o formulen las 
ecuaciones, y luego las utilice para resolver la situación problema a través de 
cualquiera de los métodos que se emplean para solucionar, en este caso si es un 
sistema de ecuaciones lineales (S. E. L.) de 2x2. 
 
Durante el encuentro de docentes del área de matemáticas de la institución 
educativa Villa del Sol, para la búsqueda de posibles soluciones a los diferentes 
problemas de aprendizaje de los estudiantes, los docentes manifiestan que se 
encuentran en el aula con diversos tipos de estudiantes, el que lee y no comprende 
el problema, el que comprende el problema pero no es capaz de construir las 
ecuaciones que requiere para solucionar el problema propuesto; ya que no utiliza o 
no domina el lenguaje simbólico. Es decir, no relaciona la pregunta o valor a 
encontrar con un símbolo o una letra, y así poder construir las ecuaciones que le 
permitirán solucionar la situación problema. Por otro lado, se encuentra el estudiante 
que durante el desarrollo o procedimiento comete una serie de errores repetitivos.  
 
Aunque esta dificultad o error repetitivo de los estudiantes no es parte de nuestro 
problema de investigación, no deja de ser una preocupación constante para el 
docente. En el proceso de construcción de los conocimientos matemáticos aparecen 
sistemáticamente errores y, por eso, dicho proceso deberá incluir criterios de 
diagnóstico, corrección y superación mediante actividades que promuevan el 
ejercicio de la crítica sobre las propias producciones. Engler, Müller, Vrancklein y 
Hecklein (2006, p. 23) 
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Por último está el estudiante que se le facilita dichas ecuaciones, que es capaz de 
solucionar el problema, es decir, aplica cualquier método, pero no tiene la capacidad 
de interpretar, argumentar y proponer soluciones. En pocas palabras lo que se 
evidencia, es que algunos de los estudiantes no identifican la relación entre el 
lenguaje natural y el lenguaje simbólico o algebraico a pesar de haber cursado y 
aprobado el grado séptimo, grados en que a los estudiantes se les enseña dicho 
lenguaje.  
 
González (2012) indagó sobre las dificultades que presentan los estudiantes en el 
área de matemáticas, algunas de las razones son desinterés por el área de las 
matemáticas, dificultades que provienen desde lo aritmético, no relacionan o no ve 
con coherencia que un símbolo o letra del alfabeto sea la representación o exprese 
una cantidad numérica pero en cambio sí lo reconoce como un objeto. 
 
Además de ello, los docentes manifiestan que la experiencia en la escuela con los 
estudiantes de grado séptimo y octavo de educación secundaria, que existen serias 
dificultades para comprender y comunicar el lenguaje simbólico; esto no permite 
avanzar en la medida que se pretende que el estudiante logre plantear y resolver 
problemas usando ecuaciones.  
 
Las anteriores son algunas de las razones que manifiestan los docentes con 
respecto a las dificultades del estudiante, pero será que el docente se cuestiona 
sobre: ¿Cuál fue la didáctica que utilizó cuando les enseño el lenguaje simbólico?, 
¿Si observó que todos sus estudiantes tienen diferentes ritmos de aprendizaje?, 
¿Cuál fue la estrategia de enseñanza que empleo?, ¿existen otras estrategias para 
la enseñanza del lenguaje simbólico?, estas y quizás muchas otras preguntas 
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podríamos hacernos como docentes para poder tratar de comprender ¿Por qué los 
estudiantes no aprenden matemáticas?. 
 
A razón de esta problemática y con el respeto a la metodología que emplea cada 
docente en este trabajo final se pretende construir una propuesta metodológica 
basada en la teoría de las inteligencias múltiples para la enseñanza del concepto de 
incógnita y variable que permita disminuir las diferentes dificultades que presentan 




En una institución educativa es normal encontrar estudiantes que les gustan la 
música, el deporte, las matemáticas, la lectura, la naturaleza, el arte, cada individuo 
es un ser pensante independiente, con habilidades y talentos, que ha desarrollado 
dependiendo del entorno que lo rodea, su familia y la sociedad. Sin embargo, las 
instituciones educativas públicas y privadas centran sus mediciones de calidad solo 
en las áreas de matemáticas y lingüística; ya que son estás las evaluadas por 
estado, dejando a un lado los intereses y necesidades de cada uno de los 
evaluados. 
 
Algunos docentes basan sus enseñanzas, actividades y evaluaciones en textos 
guías que no contemplan el contexto real o social del estudiante, donde su interés es 
identificar las dificultades o deficiencias que los estudiantes presentan en su área, 
dejando a un lado sus fortalezas, y habilidades que pueden tener en otras áreas del 
saber, los estudiantes se sienten obligados a hacer partícipes de actividades donde 
se sienten limitados en su desarrollo creativo, que poco son de su agrado, lo que 
genera en ellos una desmotivación y desinterés por el aprendizaje. 
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Por lo anterior este trabajo busca evidenciar cómo las  inteligencias múltiples pueden 
contribuir con la generación de metodologías de enseña eficaces por parte del 
docente, al relacionar las matemáticas con otras áreas como las ciencias naturales, 
donde el estudiante pueda aplicar el aprendizaje en diferentes escenarios y hacerlo 
vivencial en los escenarios reales de la vida cotidiana. 
 
Una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes de la básica 
secundaria es la transición del lenguaje natural (aritmético) al lenguaje algebraico, en 
este trabajo se emplearon los contenidos de sistema de ecuaciones lineales para la 
construcción de la propuesta metodológica. 
 
Recordemos que un sistema de ecuaciones de 2x2 involucra tanto a la incógnita 
como a la variable, al utilizar el método gráfico, dos conceptos que corresponden al 
lenguaje algebraico, podríamos revisar si las diferentes inteligencias múltiples de la 
teoría de Howard Gardner, permiten al estudiante darle un mejor sentido al 
aprendizaje de dichos conceptos relacionándolos con situaciones problema de orden 
ambiental, social o político.  
  
La intencionalidad de esta propuesta metodológica es valorar, si utilizando la teoría 
de las inteligencias múltiples como base para el diseño de estrategias de enseñanza 
basado en situaciones problema para la enseñanza de los conceptos de incógnita y 
variable, genera un ambiente de aprendizaje más incluyente que excluyente, donde 
no solo se tenga presente los estudiantes que son buenos en las matemáticas y la 
lingüística, sino también a aquellos que poseen otras habilidades o talentos 
diferentes, pues no hay estudiantes buenos y malos, sino que cada uno de ellos 
aprende y asimila de manera diferente. 
 






1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta metodológica basada en la Teoría de las inteligencias 
múltiples para la enseñanza del concepto de incógnita y variable en la solución de un 
sistema de ecuaciones lineales en la educación básica secundaria  
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los obstáculos que presentan los estudiantes en el aprendizaje del 
concepto de incógnita y variable.  
 
 Relacionar los obstáculos actitudinales y cognitivos con la teoría de las 
inteligencias múltiples  
 
 Proponer una estrategia metodológica basada en la teoría de las inteligencias 
múltiples para la enseñanza del concepto de incógnita y variable. 
 
 Evaluar la propuesta metodológica construida para la enseñanza de los 
conceptos de incógnita y variable en el desarrollo de un proceso de formación 
con estudiantes de la educación básica  






2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
 
Cuando hablamos de incógnita o variable, sabemos de antemano que lo que 
estamos expresando es el lenguaje algebraico.  Este lenguaje ha sido utilizado 
desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, cuando utilizamos este lenguaje frente a 
nuestros estudiantes ellos no comprenden lo que estamos diciendo “no relacionan 
o encuentran sentido que un símbolo represente un número”. 
  
Si nos sentamos a analizar esta situación podemos identificar tres posibles razones, 
la primera el docente no utiliza la metodología apropiada de acuerdo al tipo de 
estudiantes que tiene (didáctica), los estudiantes no logran evidenciar la importancia 
de aprender el lenguaje algebraico pues ellos dan mayor o menor significado a los 
contenidos de aprendizaje a medida que estos se relacionen con sus intereses o 
necesidades (epistemológico), y ontogénico según las características propias del 
desarrollo del estudiante. (Paladera, 1994, p.92).  
 
González (2002) se hace una serie de preguntas que no se encuentran muy lejanas 
a la intencionalidad de este trabajo final de maestría:  
¿Cuál era la mejor manera de que los alumnos se familiarizaran con las 
letras, con su comprensión y su utilización? ¿En qué momento 
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comenzaban las dificultades de los alumnos en el uso de las letras? 
¿Cómo se hacían patentes estas dificultades? ¿Por errores en el cálculo? 
¿Por el rechazo consciente o, a veces, inconsciente de ellas? (p. 283) 
 
Con esta propuesta metodológica se desea determinar que, si utilizamos los 
diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje con la teoría HOWAR GADNER en 
las inteligencias múltiples, los estudiantes de la básica secundaria darán mayor 
sentido, entre el lenguaje natural al lenguaje algebraico. 
 
Pero ¿porque utilizar la teoría de las inteligencias múltiples y los diferentes modelos 
de enseñanza-aprendizaje?, para contestar esta pregunta primero recordemos que 
nos quiere decir estos modelos: 
 
Teoría “INTELIGENCIAS MULTIPLES” por HOWARD GARDNER 
 
HOWARD GARDNER músico y psicólogo estadounidense, expresa que los seres 
humanos no tenemos una inteligencia única, y que por el contrario cada uno de 
nosotros tenemos ocho inteligencias, unas más desarrolladas que otras, como a 
modo de ejemplo en las aulas nos encontramos con estudiantes que son muy 
buenos para solucionar problemas matemáticos pero que a la hora de relacionarse 
con los demás compañeros o salir en público se les dificulta demasiado; estas 
inteligencias analizadas de una manera rápida son: 
 
 Inteligencia lingüística: aquellas personas que tienen la capacidad de 
manejar el lenguaje y la comunicación tanto oral como escrito. 
Normalmente encontramos profesionales como abogados, políticos, 
periodistas, escritores. 
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 Inteligencia lógica-matemática: todas aquellas personas que tienen la 
capacidad de razonamiento lógico y resolución de problemas. Entre ellos 
se encuentran los ingenieros, matemáticos, físicos, economistas. 
 
 Inteligencia espacial: las personas que tienen este tipo de pensamiento 
manejan la habilidad de observación, pintura, las artes visuales. Entre ellos 
están los pintores, fotógrafos, arquitectos, diseñadores. 
 Inteligencia corporal y cenestésica: son todas aquellas personas que 
dominan el arte del movimiento. Entre ellos los deportistas, los bailarines, 
actores. 
 
 Inteligencia musical: todo lo que corresponde con el sonido, no hay 
cultura en el mundo que no haya tenido relación con la música. Son todas 
aquellas personas que aprenden con facilidad el uso de un instrumento 
musical 
 
 Inteligencia interpersonal: estamos hablando de todas aquellas personas 
que sirven a la comunidad, interactúan con la comunidad, les gusta 
compartir. Entre ellos encontramos los grandes líderes, nosotros los 
maestros, psicólogos, pedagogos. 
 
 Inteligencia de intrapersonal: son todas aquellas personas que son 
capaces de controlar sus propios sentimientos y reflexionar sobre ellos.  
 
 Inteligencia naturalista: son todas las personas que se relacionan con 
facilidad con la naturaleza y los animales. Entre ellos encontramos los 
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2.2 Marco Disciplinar 
 
Los siguientes apuntes que se encuentran en el documento del ministerio de 
educación nacional (Estándares básicos de competencias en matemáticas, 1998) y 
soportan las razones por las cuales debemos trabajar con los estudiantes a partir de 
las inteligencias múltiples en la enseñanza de los conceptos de incógnita y variable 
para la solución de un sistema de ecuaciones lineales.  
 
Cabe recordar que en un sistema de ecuaciones lineales, lo que primero que el 
estudiante debe de tener es capacidad de interpretación, ósea cual es el problema 
matemático, segundo plantear las ecuaciones que nos permitirán encontrar la posible 
solución y por último el estudiante debe de identificar entre los diferentes métodos de 
solución, cual se ajusta más, método por sustitución, igualación, determinantes, 
grafico. 
 
A continuación mencionaremos algunos apuntes del MEN, que invitan al docente a 
diseñar sus clases de tal forma que los estudiantes reciban un aprendizaje 
potencialmente significativo:  
 
Es necesario que docentes durante sus procesos de 
enseñanza aprendizaje interactúe con los estudiantes para 
construir y descubrir un conocimiento, ejerciendo la iniciativa 
y la crítica y aplicar ese conocimiento en diversas situaciones 
y contextos  
 
El significado del aprendizaje no debe reducirse a un sentido 
personal de lo aprendido, sino que debe extenderse hacia 
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las prácticas sociales, utilidad y eficacia. Y la comprensión se 
entiende explícitamente como relaciona los desempeños de 
comprensión, mediantes actividades, tareas y proyectos en 
los cuales se muestra la comprensión adquirida, se fortalece 
y se profundiza la misma. (MEN, p. 48-49) 
 
Es a partir de una interacción del docente – alumno, que el docente identifica 
fortalezas y debilidades de sus estudiantes con respecto a su aprendizaje, cómo 
aprenden ellos, cómo interactúan con los demás compañeros los estudiantes y con 
la comunidad. De esta manera el estudiante relaciona su aprendizaje con las 
prácticas sociales, con el mundo en el cual interactúa, dándole utilidad y aplicabilidad 
a sus nuevos conocimientos. Para lograr este aprendizaje, el docente orienta su 
enseñanza enfocado en los dos tipos básicos de conocimientos: el conceptual y el 
procedimental (MEN, p. 50)  
 
En el conocimiento conceptual el saber (qué y porque), el docente organiza los 
conceptos de acuerdo a la forma de cómo sus estudiante aprenden (inteligencia 
múltiples), el estudiante al tomar los nuevos conocimientos le da un significado, una 
importancia de acuerdo al contexto donde el interactúa. Y el conocimiento 
procedimental, el alumno adquiere las habilidades y destrezas para elaborar 
algoritmos y argumentar convincentemente, el alumno encuentra significado y 
comprensión a los conocimientos nuevos.  
 
En los lineamientos curriculares encontramos los cinco procesos generales de las 
matemáticas: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la 
realidad; comunicar, razonar y formular, comparar y ejercitar procedimientos y 
algoritmos. 
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Cada uno de estos procesos permite en el estudiante adquirir diferentes 
competencias y habilidades no solo desde el área de las matemáticas sino para 
desenvolver en el medio que interactúa, y por ello se le propone al docente diseñar 
su didáctica, teniendo presente las inteligencias múltiples.  
 
Es importante que el docente lleve al estudiante a experimentar problemas 
matemáticos donde falta o sobre información, con el fin de que ellos mismos 
formulen sus propias preguntas, logrando una conexión significativa entre los 
conocimientos que ya tiene el alumno y los nuevos conocimientos. De esta manera 
evitar lo que hoy en día sigue sucediendo y es colocar a los estudiantes una gran 
cantidad de ejercicios que lo único genera es un aprendizaje mecánico. 
 
2.3 Marco Legal 
2.3.1 Contexto Internacional 
 
Entre los años 1970 y 1990 el estado Colombiano preocupado por generar mejoras 
en la calidad educativa del país, de aumentar el número de establecimientos 
educativos, el números de maestros y el números de estudiantes, lleva a cabo 
pactos y acuerdos a nivel internacional que lo comprometieron a ser garante de  los 
derechos humanos, algunos de estos pactos son: 
 Derechos económicos, sociales y culturales, 29 de octubre de 1969 
 Derechos civiles y políticos, 29 de octubre 1969 
 Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación 
racial, 2 septiembre de 1981 
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 Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación 
contra la mujer, 19 de enero de 1982 
 Convención sobre los derechos del niño, 28 de enero de 1991 
 
2.3.2 Contexto Nacional 
 
En la siguiente tabla se detallan las normas que se rigen en Colombia respecto a la 
educación. 
 
Tabla 2.1  
NORMOGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DECRETO 1075 
Artículo  Definición  Descripción  
2.3.3.1.1.1. Ámbito y naturaleza 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 1 
Normas reglamentarias que se aplican al 
servicio público de educación formal que 
prestan a los establecimientos educativos del 
estado, privados, comunitarios o 
universidades que prestan el servicio 
educativo. 
2.3.3.1.2.2. Responsabilidad de 
la educación de los 
menores 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 2 
El estado (ley 715 de 2001 y 115 de 1994), la 
sociedad y la familia. 
2.3.3.1.2.2. Obligaciones de la 
familia 
Es deber de los padres sostenerlos y 
educarlos y cumplimiento de las obligaciones 
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Decreto 1860 de 
1994 articulo 3 
a la familia según el artículo 7 ley 115 de 
1994. 
2.3.3.1.2.3. El servicio de 
educación básica 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 4 
Todo ciudadano colombiano sin excepción, 
tiene derecho a la educación desde 
preescolar, básica primaria, secundaria y 
media. 
2.3.3.1.3.1. Niveles, ciclos y 
grados 
La educación básica formal se organiza por 
niveles, ciclos y grados. 
2.3.3.1.3.2. Edades en la 
educación obligatoria 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 5 
Por medio de su proyecto educativo 
institucional, cada establecimiento educativo 
establecerá las edades inferiores y 
superiores, para la incorporación a los 
diversos grados de la educación.  
2.3.3.1.3.5 Articulación de la 
oferta educativa 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 13 
Con el propósito de lograr una adecuada 
articulación, los establecimientos pueden 
modificar el PEI 
2.3.3.1.6.9 Materiales didácticos 
producidos por los 
docentes 
Decreto 1860 de 
1994 articulo 45 
Los docentes pueden elaborar para uso de 
los estudiantes con el fin de mejorar su 
proceso formativo. 
2.3.3.3.3.1 Evaluación de los 
estudiantes 
Decreto 1290 de 
2009 articulo 1 
Todo estudiante tiene derecho a ser 
evaluados con los requerimientos exigidos a 
nivel internacional, nacional e institucional. 
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Tabla 2.2  




Reglamentación parcial de la ley 115 de 1994 “Ley general de 
la educación” 
Resolución 
2343 de 1996 5 
de junio 




2.3.3 Contexto Regional 
 
Con respecto al plan decenal de desarrollo a nivel departamental se pueden señalar 
los retos que el gobierno ha tomado entre otros están: 
 Consolidar un sistema educativo eficiente 
 Sensibilizar en materia de gestión y aseguramiento de calidad 
 Garantizar la calidad educativa 
 Prestación del servicio eficiente 
A nivel municipal los retos y compromisos o más bien políticas públicas adquiridas 
por el municipio de Bello: 
 Reconocimiento de la diversidad cultural 
 Equidad de genero 
 Cobertura a la población de discapacidad 
 Protección integral de la niñez, adolescencia y juventud 
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2.3.4 Contexto Institucional 
 
La institución educativa villa del sol, de carácter oficial, se encuentra ubicada al norte 
del municipio de Bello, comuna 6, con base al manual de convivencia de la 
institución según la resolución municipal 15167 del 30 de octubre del 2002 y el PEI, 





“La Institución Educativa Villa del Sol de carácter oficial, ofrece el servicio 
educativo de calidad a niños (as), adolescentes y jóvenes de ambos sexos de la 
comunidad del barrio “Villas del Sol” del Municipio de Bello, formando 
integralmente personas comprometidas con su propio desarrollo, a partir de la 
autonomía, la responsabilidad, la creatividad, el compromiso con la excelencia y 
el respeto; aprovechando el conocimiento científico y tecnológico para alcanzar 
mejor calidad de vida”. (PEI institución educativa VILLA DEL SOL) 
 
Visión 
“La Institución Educativa Villa del Sol tiene como visión la formación de una 
comunidad educativa con calidad humana para la convivencia social, gestora de 
su propio desarrollo a partir de los valores institucionales, y atendiendo a una 
educación integradora que genere la transformación social requerida. 
 
Se pretende   formar personas integrales en la concepción y concreción de su 
proyecto de vida, de tal forma que   contemos con”: (PEI institución educativa 
VILLA DEL SOL). 
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2.4 Marco Espacial 
 
El municipio de Bello, segundo del departamento de Antioquia, está conformado por 
aproximadamente 114 barrios agrupados en 12 comunas, con un total aproximado 
de 373.013 habitantes. Con una temperatura media de 25°, y una extensión de 
142.36 Km2, dentro del área metropolitana, es el municipio que más posibilidades de 
desarrollo posee actualmente, no solo por ser una zona comercial sino competitiva.  
 
En cuanto a la institución educativa VILLA DEL SOL, se encuentra al norte del 
municipio de Bello, a las laderas de nuestro CERRO EL QUITASOL, el barrio lleva su 
mismo nombre villa del sol, comuna 6, cuenta con una población muy homogénea y 
variedad cultural, su población se clasifica entre en su mayoría estrato uno y dos, 
con una actividad económica entre obreros, vendedores informales, oficios varios y 
trabajos ocasionales, y con un ingreso económico promedio de un salario mínimo. 
Esta institución fue creada en el año 2002, mediante la resolución 15167 y surge de 
la unión entre las escuelas Cándido Leguizamo y Villa del sol. 
 
Actualmente cuenta con aproximadamente 1800 alumnos entre transición, básica 
primaria, básica secundaria y media académica. 
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3. Diseño metodológico 
Para la construcción de nuestra propuesta metodológica utilizaremos un test para 
identificar las inteligencias que más se han desarrollado como también aquellas que 
poco han desarrollado y la investigación cualitativa semiestructurada mediante 
encuestas a padres de familia y estudiantes, como herramienta para identificar 
cuales obstáculos influyen en las comprensión en el concepto de incógnita y variable 
en la solución de ecuaciones lineales por parte de los estudiantes. 
 
3.1 Tipo de investigación: Cualitativa - Investigación Educativa  
 
Nuestra propuesta metodológica es de carácter experiencial, se construye como 
búsqueda de soluciones a las dificultades de aprendizaje que se presenta en la 
institución educativa Villa del Sol del municipio de Bello. Y para ello debemos recurrir 
a la búsqueda de los diferentes análisis o experiencias que pudieron presentarse en 
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3.2 Método  
 
Los pasos que a continuación se presentan tienen un orden cronológico para la 
construcción de nuestra propuesta metodológica.  
 
 Búsqueda bibliográfica sobre los diferentes obstáculos de aprendizaje que se 
presenta en los estudiantes de la básica secundaria. 
 
 Construcción y aplicación de encuestas a padres de familia y estudiantes, de 
acuerdo a los obstáculos que se evidenciaron durante el análisis de la 
bibliografía encontrada. 
 
 Análisis y conclusiones al comparar los resultados de la búsqueda 
bibliográfica con los resultados de las encuestas realizadas a los padres de 
familia y estudiantes. 
 
 Realizar encuestas a los estudiantes del grado octavo sobre ¿Por qué se 
presenta dificultad en la comprensión del concepto de incógnita y variable? 
 
 Búsqueda bibliográfica de experiencias en la aplicación de un test de 
inteligencias múltiples a nivel educativo.   
 
 Construcción del test sobre inteligencias múltiples con base a la información 
bibliográfica encontrada, relacionando las diferentes preguntas de cada uno 
de los test con nuestro problema en estudio. 
 
 Aplicación  test sobre inteligencias múltiples en los grados octavos  
(Es muy importante resaltar que estos test de inteligencias múltiples son solo una 
aproximación a la teoría de Howard Gardner)  
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 Analizar los diferentes resultados obtenidos y compararlos con las diferentes 
fuentes bibliográficas. 
 
 Construir la propuesta metodológica basada en las diferentes inteligencias 
múltiples cada una de ella buscando lograr en el estudiante el aprendizaje de 
los conceptos de incógnita y variable. 
 
 Determinar conclusiones y sugerencias que permitan proponer o mejorar la 
metodología para la enseñanza de estos conceptos. 
 
3.3 Enfoque cualitativo  
 
Según cifras del DANE el municipio de Bello, cuenta con una población formada por 
mestizos y blancos (92.2%), afrocolombianos (7.7 %) e indígenas (0.1%), la actividad 
económica del municipio en el área urbana es principalmente textil, concentrados, 
comercio informal, areneras y canteras, y como área rural la ganadería y la 
agricultura. 
 
Sin embargo y como lo hemos dicho anteriormente, el estudio realizado por Howard 
Gardner sobre las inteligencias múltiples, los seres humanos tenemos diferentes 
formas de aprender lingüístico, lógico matemático, espacial, cinético,…, sin importar 
sus costumbres culturales y sociales y es también es importante tener presente que 
el aprendizaje de nuestros alumnos depende de una manera muy significativa del 
contexto tanto familiar, social y económico, en que ellos se desarrollan, y como muy 
bien sabemos se ve muy reflejado en la escuela, y que su relación con su mundo 
social es mucho más reflejado. 
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3.4 Instrumentos de recolección de información 
 
Para la construcción de los instrumentos de recolección, que se emplearon para la 
construcción de la propuesta metodológica se partió de las diferentes experiencias 
por parte de investigadores a nivel nacional e internacional (lenguaje natural – 
lenguaje simbólico o algebraico), experiencias vividas por los docentes del área de 
matemáticas de la institución educativa Villa del Sol, aportes por parte de las 
diferentes inquietudes que presentan los padres de familia con respecto al bajo 
rendimiento académico de sus hijos y la inquietud de los mismos estudiantes que se 
preocupan al mejorar su rendimiento y además no logran un aprendizaje  
(conocimientos previos con los nuevos conocimientos). 
 
Los instrumentos que se construyeron fueron: 
 
 Encuestas a padres de familia con respecto a la opinión que tienen del 
aprendizaje de sus hijos y las diferentes dificultades que estos presentan 
 
 Encuesta realizada a los estudiantes ante las diferentes dificultades y 
obstáculos que ellos presentan para el aprendizaje del concepto de incógnita 
y variable, como también identificar los diferentes contextos en que se 
desarrollan nuestros.  
 
 Test de inteligencias múltiples seleccionada de acuerdo a las diferentes 
investigaciones y experiencias de otros docentes. 
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3.5 Cronograma  
 
Tabla 3.1  
A continuación se indica cada una de las fases que se realizaran para llevar a cabo 
la nuestra investigación. 
 




Identificar los diferentes 
obstáculos que se 
presentan en la 
enseñanza del concepto 
de incógnita y variable. 
Recopilar encuestas y test 
realizados en otros 
estudios y que pueden 
soportar nuestro objeto de 
estudio 
1.1. Revisión bibliográfica sobre los 
diferentes obstáculos que se 
presentan en la enseñanza de 
los conceptos de incógnita y 
variable. 
1.2. Revisión bibliográficas sobre 
influencias de los diferentes 
obstáculos de aprendizaje en el 
PEI 
1.3. Búsqueda de diferentes 
encuestas y test realizados por 
profesionales y que nos pueden 
servir como soporte para nuestro 
objeto de estudio. Teniendo 
presente que se puede presentar 
el caso de tener que diseñarla. 
1.4. Clasificar las encuestas y test, 
dando mayor prioridad a 
aquellas que nos sirvan para 
nuestro objeto de estudio.  
Fase 2: Aplicar las encuestas y 2.1. Realizar encuestas a los   
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test para la identificación 
de los diferentes 
obstáculos. 
Aplicación de test de  
inteligencia 
estudiantes sobre las dificultades del 
aprendizaje del concepto de incógnita y 
variable 
2.2     Realizar encuesta a los padres de 
familia sobre la dificultad de sus hijos de 
aprender el concepto de incógnita y 
variable. 
2.3     Aplicación de test para la 
identificación en los estudiantes sobre 
las inteligencias múltiples. 
Fase 3:  
Estudio  
Analizar los resultados 
obtenidos en la fase 2 
3.1. Análisis y conclusiones de las 





estrategias de enseñanza 
basada en las 
inteligencias múltiples 
para la enseñanza del 
concepto de incógnita y 
variable 
4.1. Proponer estrategias de enseñanza 
basadas en las inteligencias múltiples 
para la enseñanza del concepto de 
incógnita y variable, utilizado para la 




Aplicar las estrategias 
propuestas en la fase 4. 
Concluir sobre la 
aplicación de las 
propuestas metodológicas 
5.1. Aplicar en el aula, con los 
estudiantes del grado noveno, las 
diferentes propuestas metodológicas. 
5.2. conclusión  
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4. Desarrollo de la propuesta  
 
Para el diseño de la propuesta metodológica, se realizaran los siguientes pasos: 
 Una búsqueda bibliográfica, para la identificación de los diferentes obstáculos 
que de una u otra forma no permiten que los estudiantes aprendan y 
comprendan los conceptos de incógnita y variable. 
 
 Se buscará la relación existente entre los obstáculos para el aprendizaje de 
los conceptos de incógnita y variable con la teoría de las inteligencias 
múltiples buscando posibilidades de abordaje y solución. 
 
 Y por último proponer una estrategia metodológica basada en las inteligencias 
múltiples, que permita la comprensión del concepto de incógnita y variable. 
 
 
4.1 Identificación de obstáculos que presentan los estudiantes en 
el aprendizaje de los conceptos de incógnita y variable 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas que más se evidencia en 
los estudiantes de la básica secundaria es la falta de comprensión de los conceptos 
de incógnita y variable, tanto en la construcción de las ecuaciones como el uso de 
estas para solucionar problemas matemáticos, ya sea ecuaciones simples de primer 
grado con una incógnita o un sistema de ecuaciones lineales de 2x2 por cualquiera 
de los métodos. 
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Entre las dificultades para comprender y usar el concepto de variable, González 
(2012) señala que:  
Existen dificultades al comprender y usar el concepto de variable 
adecuadamente, los estudiantes no interpretan sus significados y 
presentan diversas dificultades cuando requieren trabajar con ellas. Por 
ejemplo: ignoran la variable, la asumen como un objeto, no pueden 
modelar problemas, operan con las expresiones algebraicas como operan 
con las expresiones numéricas”, y además agrega que “las dificultades 
que presentan los niños son de distinta naturaleza, según Socas pueden 
estar motivadas por varios factores; factores de tipo cognitivo, de tipo 
actitudinal, de tipo didáctico y de la misma complejidad del algebra.” (p. 
27) 
 Malisani, (1999) refiriéndose a esas dificultades señala 
Porque es precisamente en la fase de transición entre el pensamiento 
aritmético y el pensamiento algebraico donde se encuentra el pasaje entre 
un campo semiótico significativo (la aritmética) y el tentativo de poner a 
punto un nuevo lenguaje (el álgebra) relativo a una cierta clase de 
problemas (la resolución de ecuaciones). Los obstáculos epistemológicos 
están relacionados precisamente con este pasaje. (p. 2) 
 
Palarea, (1994) refiriéndose a los obstáculos, dice 
Un conocimiento, como obstáculo, es siempre el fruto de una interacción 
del alumno con su medio y, más precisamente, con una situación que 
vuelve este conocimiento interesante. Este autor clasifica los obstáculos 
que se presentan en el sistema didáctico así: de origen ontogénico o 
psicogénico, debidos a las características del desarrollo del niño. De 
origen didáctico, que resultan de una opción o de un proyecto del sistema 
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educativo, esto es, de las elecciones didácticas que se hacen para 
establecer la situación de enseñanza. De origen epistemológico, 
intrínsecamente relacionados con el propio concepto.  Se les puede 
encontrar en la historia de los mismos conceptos. Esto no quiere decir que 
se deba ampliar su efecto ni que se deban reproducir en el medio escolar 
las condiciones históricas donde se les ha vencido. (p. 92) 
 
De acuerdo con lo mencionado por los autores y al cumplimiento de este trabajo se 
concluir que: 
 
 La dificultad que presentan los estudiantes para el aprendizaje de los 
conceptos de incógnita y variable se debe a la transición del lenguaje 
aritmético al lenguaje simbólico o algebraico.  
 Que esta dificultad es generada por unos obstáculos que son de tipo cognitivo 
intrínsecamente, relacionados con el propio concepto actitudinal 
características del niño y didáctico ya que también se refiere a los métodos de 
enseñanza y a la complejidad de los contenidos. 
 
4.2 Relación de los diferentes obstáculos para el aprendizaje de 
los conceptos de incógnita y variable con la teoría 
inteligencias múltiples para la búsqueda de posibles formas 
de abordaje y solución 
  
De acuerdo a los diferentes obstáculos identificados en el capítulo anterior y que 
generan la dificultad de aprender los conceptos de incógnita y variable en los 
estudiantes de la básica secundaria, se tendrá en cuenta cada uno de estos y de qué 
manera  influyen con la teoría de las inteligencias múltiples.  
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En su teoría de las inteligencias múltiples Howard Gardner (1993), considera que la 
genética es un factor muy importante para su desarrollo. De Luca, (2004), amplía 
esta idea “Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero 
esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 
medio ambiente, nuestras experiencias, educación recibida”. (p. 2). 
 
De acuerdo a lo anterior, surge la siguiente pregunta ¿es posible lograr que las 
inteligencias menos fuertes se potencialicen en un individuo y de qué manera 
aprovecharlas en la enseñanza de los conceptos mencionados? El presente trabajo 
pretende dar respuesta o una aproximación a este interrogante. Lamentablemente 
algunos docentes como lo expresa De Luca (2004). “Estamos acostumbrados a 
pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o como abarcaría de varias 
capacidades”. (p. 2) 
 
A continuación se relacionará cada una de las inteligencias múltiples referenciadas 
en el marco teórico con cada uno de los obstáculos que no permiten el aprendizaje 
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 Obstáculo actitudinal: 
 
 
Los obstáculos actitudinales se puede relacionar con las inteligencias múltiples 
interpersonales e intrapersonal, ya que estos obstáculos tienen que ver mucho con el 
pensamiento y actuar del estudiante, tanto en las clases de matemáticas y en las 
demás áreas, como es su negatividad para  aprender y desarrollar las diferentes 
actividades propuestas en el aula, actitud ligada a la auto-motivación; su idea de que 
aprender álgebra es muy difícil, actitud relacionada con la auto-estima  y la falta de 
confianza para interactuar con su docente o compañeros, entre otros. 
 Antunes, (2003), lo expresa de la siguiente manera:  
Las inteligencias personales -intra e interpersonales- se alternan, ya que 
mientras la primera es la inteligencia del yo (y por lo tanto, del auto-
conocimiento, auto-motivación y auto-estima, es decir, una inteligencia 
interior), la interpersonal es la inteligencia del reconocimiento del otro, de 
la empatía, de la comunicación y de las relaciones interpersonales (es una 
inteligencia externa, vuelta hacia la comunidad). (p. 15) 
 
Y además también lo manifiestan Ander - Egg, (2006)  
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La orientación personal es el proceso de ayuda que se presta a un 
individuo con el fin de que este logre el máximo desarrollo posible, a 
través del conocimiento de sí mismo, la clarificación de sus valores, 
actitudes y sentimientos. En lo esencial, se trata de ayudar/orientar al 
alumno que afirme la autoestima y la confianza en sí mismo. (p. 12)  
 
Como también se observa en estas personas que han desarrollado la inteligencia 
interpersonal e intrapersonal, se manifiestan en aquellas que se preocupan o 
influyen en los demás, y a la vez son reflexivas.  
En pocas palabras tanto los obstáculos como estas inteligencias tienen que ver con 
la actitud y personalidad del estudiante. 
 
 Obstáculo cognitivo 
 
El obstáculo de tipo cognitivo, tiene relación con las inteligencias lingüística y la 
lógico matemática. Ya que se relaciona directamente con lo cognitivo o conceptual. 
González (2012) lo indica 
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Existen dificultades al comprender y usar el concepto de variable 
adecuadamente, los estudiantes no interpretan sus significados y 
presentan diversas dificultades cuando requieren trabajar con ellas, por 
ejemplo: ignoran la variable, la asumen como un objeto, no pueden 
modelar problemas, operan con las expresiones algebraicas como operan 
las expresiones numéricas”. (p. 27) 
 
Por lo tanto este es uno de los obstáculos más importantes que un docente debe de 




 Obstáculo didáctico 
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Los obstáculos de tipo didáctico, hace referencia a las diferentes estrategias de 
enseñanza, los materiales didácticos empleados, ejemplos descontextualizados, 
ambientes de aprendizajes, González (2012), cita como ejemplos de estos 
obstáculos… “A los métodos de enseñanza, a la forma como el profesor aborda o 
desarrolla una temática.” (p. 28) 
 
Por tanto las inteligencias que pueden relacionarse con este tipo de obstáculo serán 
todas y cada una de las inteligencias ya depende de cuales el individuo ha 
desarrollado y las que el docente logre en él, desarrollar o mejorar. 
En el siguiente capítulo daremos a conocer la propuesta metodológica que basada 
en la teoría de las inteligencias múltiples invitando al docente a emplear estrategias 
de enseñanza. 
 
4.3 Propuesta metodológica basada en la teoría de las inteligencias 
múltiples para la enseñanza de los conceptos de incógnita y 
variable   
 
Teniendo en cuenta que nuestros estudiantes aprenden de forma diferente como lo 
expresa Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, además que 
cada uno de ellos presentan dificultades de aprendizaje, que son de tipo cognitivo, 
actitudinal y didáctico, a continuación se da a conocer una propuesta metodológica 
basada en la teoría de las inteligencias múltiples para la construcción de una unidad 
de aprendizaje que permita al docente desarrollar una temática, que a medida que el 
estudiante la vaya desarrollando, va fortaleciendo cada una de las inteligencias pero, 
que a la vez se va disminuyendo o eliminando los diferentes obstáculos que ellos 
presentan y lograr la comprensión de los diferentes conceptos matemáticos.  
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Para la construcción de una propuesta metodológica se desarrollaron las siguientes 
etapas:   
    
4.2.1 Etapa 1 Construcción de encuestas (anexo 1, 2) 
 
Después de la búsqueda bibliográfica sobre los diferentes obstáculos que presentan 
los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas se debe proceder a la 
construcción de las encuestas que se les realizaran tanto a los padres de familia 
como a los estudiantes. González, (2012) todo docente,  
 
Generalmente al iniciar el curso de algebra se indaga en los estudiantes 
sobre sus expectativas frente a lo que creen vamos a desarrollar, la 
mayoría suponen de antemano que el álgebra es difícil, que se usan letras 
y se operan con ellas y que de hecho muchos estudiantes no son 
promocionados al año siguiente a causa del álgebra entendiéndose esta 
como una dificultad de tipo actitudinal. (p. 28)  
 
4.2.2 Etapa 2 Aplicación de encuestas 
Aplicación de encuestas con el fin de conocer el pensamiento que posee el 
estudiante con respecto a las matemáticas. Como lo da a conocer Palarea, (1998) 
“Sabemos que para muchos alumnos, el álgebra resulta difícil e incluso irrelevante y 
algunos llegan a experimentar un rechazo tan intenso que impregna el conjunto de 
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4.2.3 Etapa 3 Test de inteligencias múltiples (Anexo 3) 
 
Una vez se han clasificado las diferentes preguntas de los test encontrados en la 
búsqueda bibliográfica se construye el test de inteligencias múltiples, que permita 
identificar las potencialidades de los estudiantes. Lo dice De Luca (2004) 
 
“todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero 
esas potencialidades se van a desarrollar de una manera u otra 
dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 
recibida. 
Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 
resolver, también hay muchos tipos de inteligencias (1993, p. 2) 
 
4.2.4 Etapa 4 Aplicación del test de inteligencias múltiples 
  
Para la aplicación del test de inteligencias múltiples en nuestro caso se empleó 
google drive ya que este medio permitía mayor interactividad, recolección y análisis 
de datos.  
En la construcción de este test se emplearon 80 preguntas separadas por bloques 
de 8, es decir, cada pregunta correspondía a una inteligencia, iniciando con el lógico-
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4.2.5 Etapa 5 Unidad de aprendizaje (Anexo 4) 
 
De acuerdo a los resultados arrojados durante la aplicación de las diferentes 
encuestas y el test de inteligencia múltiples, se procede a la construcción de la 
unidad de aprendizaje, para ello es importante tener presente el tema que se va a 
abordar en dicha unidad, que en nuestro caso es la contaminación del medio 
ambiente, esto permite identificar las inteligencias que nos permitirán en el 
estudiante, la comprensión de los conceptos matemáticos, en nuestro caso las 
inteligencia musical, la interpersonal, la intrapersonal, la lingüística y por último la 
lógico-matemático.  
 
La unidad de aprendizaje de divide en tres fases, como se expresó anteriormente, 
cada una de ella se utilizará una inteligencia, de modo que irá direccionando la 
temática de tal forma que, los estudiantes vayan disminuyendo los obstáculos de 
aprendizaje, mejorarán o fortalecerán las inteligencias y lograr en ellos la compresión 
de los conceptos matemáticos.  
 
Fases de la unidad de aprendizaje:  
 
Fase 1 
La fase 1 consiste en utilizar la música que corresponda con sonidos de la naturaleza 
o medio ambiente, para sensibilizar al estudiante a través de la relajación y 
estimulación de los sentidos, lograr la atención y concentración de ellos antes de 
entrar a analizar diferentes situaciones problemas. Se propone dicha metodología 
porque constantemente se observa en los estudiantes las dificultades de tipo 
actitudinal tanto al llegar como durante la clase de matemáticas.  Esta fase se 
desarrolla en el momento que los estudiantes ingresan al aula o antes de iniciarse la 
clase. La inteligencia que se interviene es la inteligencia musical. 
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Durante el desarrollo de esta primera fase se busca abordar los obstáculos que 
presentan los estudiantes al iniciar las diferentes clases de matemáticas, ellos 
mismos lo expresan y Malisini lo afirma, “las matemáticas son muy difíciles, por el 
álgebra se pierde el año escolar…”, estas expresiones dan cuenta de la negatividad 
y predisposición que presentan los estudiantes antes de tener un contacto directo 
con las matemáticas.  
 
Fase 2 
Una vez se logra la atención, relajación y concentración de los estudiantes, se 
procede a desarrollar la segunda fase que consiste en abortar el tema en cuestión, 
que en nuestro caso nuevamente es la contaminación ambiental y para ello nos 
apoyaremos de las siguientes inteligencias de modo que el estudiante logre 
interpretar el problema matemático y al mismo tiempo tome conciencia de la 
problemática que vive el área metropolitana actualmente. Las inteligencias son: La 
inteligencia interpersonal y la intrapersonal: se inicia con la observación de un video 
sobre la contaminación ambiental, luego cada estudiante da respuesta a un 
cuestionario referente al tema y por último se socializan las respuestas con el grupo 
con el fin de compartir y debatir sus pensamientos y conclusiones con respecto a la 
problemática del medio ambiente que está afectando a la comunidad. La inteligencia 
lingüística: organizando los estudiantes en grupos se realiza lecturas acompañadas 
de crucigramas alusivos a la contaminación que contribuirán al fortalecimiento de 
esta inteligencia. Y La inteligencia espacial: mediante un dibujo el estudiante 
reconstruye de los hechos de la contaminación ambiental de acuerdo a la lectura 
realizada. 
 
En el desarrollo de esta fase se busca afrontar los obstáculos que presentan los 
estudiantes, no solo se presenta en el área de las matemáticas sino también en otras 
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Para llevar a cabo esta fase el estudiante realiza los siguientes pasos: la 
construcción de tabla de valores dándole un mayor sentido y significado a cada uno 
de estos, luego la generación de gráficas que le permitirán al estudiante analizar, 
interpretar, concluir y dar posible soluciones al problema tratado.  
 
Se podría decir que esta fase es la más relevante porque en ella se evidenciará si las 
anteriores fases permitieron disminuir o eliminar los diferentes obstáculos para el 
aprendizaje de los conceptos de incógnita y variable y si mejoraron o se fortalecieron 
las inteligencias musical, interpersonal – intrapersonal, lingüística y espacial en los 
estudiantes, para así lograr en ellos un aprendizaje potencialmente significativo, 
haciendo énfasis en el uso correcto del lenguaje matemático, siendo este uno de los 
obstáculos cognitivos más notorios. La inteligencia a desarrollarse es la inteligencia 
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5. Resultados de la propuesta metodológica 
 
5.1 Etapa 1 Encuestas a padres de familia (anexo 1) 
 
La aplicación de esta encuesta puso en evidencia la forma de como los padres de 
familia intervienen en el aprendizaje de las matemáticas de sus hijos.  
 
 La motivación que le dan a sus hijos sobre aprender matemáticas está 
orientada a la necesidad que van a tener en su futuro profesional o personal. 
 Los padres poco saben o reconocen de sus hijos las fortalezas o debilidades 
que tienen en el aprendizaje de los diferentes contenidos de las matemáticas.  
 El acompañamiento en los deberes académicos de los estudiantes por parte 
de sus padres, familiares o allegados a la familia es muy breve. 
 Según la encuesta el padre de familia expresa que, el aprendizaje de las 
matemáticas por parte de sus hijos es muy importante independientemente de 
si le gusta o no, o si tiene algún interés por aprenderlo.  
 
Los resultados anteriores, nos pone en una situación de indagación, si la motivación 
que ellos le proporcionan a su hijo es más que suficiente para que el niño quiera 
estudiar o aprender de las matemáticas o por el contrario se convierte en un 
obstáculo de tipo  actitudinal, pues tiene que aprenderlo guste o no le guste. 
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5.2 Etapa 2 Encuestas a los estudiantes (Anexo 2) 
 
En cuanto a la encuesta realizada a los estudiantes sobre lo que piensan de las 
matemáticas, nuevamente se pone en evidencia la motivación que reciben por parte 
de los padres - estudie que eso le sirve para el futuro -, sin embargo se logró 
identificar algunos pensamientos u opiniones por parte de ellos con respecto a las 
matemáticas, lo que no se había logrado con los padres, si gusta o no de esta área. 
 
A continuación mostramos los resultados más relevantes en los estudiantes: 
 
Las matemáticas son fáciles o difíciles dependiendo de: 
 
 La actitud y concentración de ellos en la clase  
 De la temática o contenidos 
 Ser práctica o no 
 Del docente si explica muy rápido o muy lento 
 Capacidad de entendiendo de algunos estudiantes, algunos aprenden muy 
rápido otros requieren de mucho más tiempo 
Si son divertidas o malucas: 
 
 Aprendemos rápido y las respuestas son fáciles de hallar 
 Usamos bibliografías  muy practicas 
 No hay dinamismo 
 No entiendo no participo o me aburro 
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 Aprendo cosas nuevas 
 
Hay placer o malestar en las clases de matemáticas: 
 
 Si hay motivación  
 Aprendo cosas nuevas 
 Seguridad si al cometer un error lo intento de nuevo  
 Si hay dedicación y responsabilidad 
 Si se vuelven aburridas 
 Me siento inútil 
 No me gustan las matemáticas 
 
Motivación o desmotivación por aprender las matemáticas: 
 
 Ganar el año escolar 
 Si los resuelvo rápidamente 
 Seguir aprendiendo mas 
 Avanzo en mi conocimiento  
 Muy aburridas no moral 
 Los temas 
Entre las encuestas realizadas a los padres de familia y estudiantes fácilmente se 
evidencian los obstáculos de tipo cognitivos y actitudinal, tal como lo habíamos 
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estudiado anteriormente y que no permiten un aprendizaje en el estudiante, pero el 
principalmente obstáculo es de tipo didáctico ya que el ambiente de aula o las 
metodologías utilizadas por los docentes no es el propicio para hacer de las 
matemáticas divertidas, fáciles y necesarias. En pocas palabras no se logra la 
motivación suficiente, vencer los obstáculos que no permiten lograr en los 
estudiantes el aprendizaje de los conceptos de incógnita y variable. 
  
 
5.3 Etapa 3 Aplicación de test de las inteligencias múltiples 
(anexo 3) 
 
Dentro de la búsqueda bibliográfica para la aplicación del test de inteligencia 
múltiples se optó por aplicar 80 preguntas organizadas de tal forma que la pregunta 
1, 9 17, 25 … son de lógica – matemáticas, 2, 10, 18, … lingüística hasta completar 
todas las inteligencias, todas y cada una de las preguntas fueron tomadas de 
www.ucn.ed.co; www.psicoactiva.com/test/; www.e-encuesta.com. Además de ello 
se utilizó google docs para mayor facilidad de aplicación. 
 
Los resultados obtenidos durante el test evidencian que los jóvenes han fortalecido 
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Tabla 5.1  
Resultados test de inteligencia  
Lógica - Matemáticas Espacial Musical Interpersonal 
Si No Si No Si No Si No 
41,5 % 19,5% 40,5% 20,5% 31,5% 29,5% 50% 11% 
61 61 61 61 
68 32 66 34 52 48 82 18 
Lingüística Kinestésico-corporal Ambiental Intrapersonal 
Si No Si No Si No Si No 
40,5% 20,5% 48,5% 12,5% 55,5% 5,5% 50,5% 10,5 
61 61 61 61 
66 34 80 20 91 9 83 17 
 
Si damos una mirada a la anterior tabla podemos evidenciar que los estudiantes van 
desarrollando todas y cada una de las inteligencias, unas con mayor fortalezas que 
otras como el interés por el medio ambiente, por el otro y por sí mismo (interpersonal 
e intrapersonal) 
 
Entre las preguntas formuladas en el test más relevantes o más significativas en 
nuestros estudiantes se muestran a continuación: 
 
 Las matemáticas están dentro de mis materias favoritas 
 Disfruto al armar rompecabezas, hacer laberintos y otros problemas 
visuales 
 Disfruto de la naturaleza y estar al aire libre 
 Disfruto conversar con mis amigos 
 Me gusta los nuevos desarrollos de la ciencia 
 Me gusta los juegos con palabras 
 Escucho música frecuentemente por la radio, en discos, casetes, cd 
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 A menudo me gusta estar a solas y en tranquilidad con mis propios 
pensamientos 
 Me gusta entretenerme o entretener con trabalenguas, ritmos sin sentido o 
chistes verbales 
 Me encanta desarmar y armar las cosas 
 Me gusta trabajar con cosas que tenga que ver con las manos  
 Tengo buena memoria para los nombres de lugares, personas, fechas y otras 
cosas aunque parezcan triviales 
 Disfruto resolviendo problemas matemáticos 
 Tengo destrezas para realizar trabajos manuales y /o artes 
 En los estudios recuerdo mejor las cosas cuando las leo o las escucho 
de los profesores 
 
Los resultados anteriores nos ponen en evidencia que a los estudiante gusta de las 
matemáticas pero que su motivación por aprenderlas dependen en gran parte de la 
didáctica empleada por el docente, como también el ambiente que se desarrolle. 






6. Resultados de la intervención 
 
A continuación se da a conocer los resultados de la intervención realizada a los 
estudiantes, con el fin de evidenciar si se logró por medio de la teoría de las 
inteligencias múltiples la enseñanza y comprensión de los conceptos de incógnita y 
variable en la solución de un sistema de ecuaciones lineales  
 
6.1 Resultados con estudiantes: 
 
Teniendo presente cada uno de los diferentes obstáculos de tipo cognitivos, 
actitudinal y didácticos estudiados anteriormente y que no permiten un aprendizaje 
de los conceptos, las diferentes fases de la intervención se desarrollaron en un 
tiempo de 10 horas, donde cada grupo de trabajo lleva un ritmo de aprendizaje de 
acuerdo al desarrollo de sus inteligencias. En cada uno de las fases se presentó lo 
siguiente: 
 
6.1.1 Fase 1: 
En el desarrollo de la primera fase, se ambientó el aula de clase con sonidos de la 
naturaleza, generando agrado y disposición para el trabajo por parte de los 
estudiantes, lo anterior se evidenció a través del silencio, herramienta fundamental 
para captar la atención y concentración a la explicación por parte del docente.  
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Durante esta fase se logró confirmar los resultados adquiridos durante el test de 
inteligencia, el agrado que muestran los estudiantes por la música (52%, tabla 5.1)  
 
6.1.2 Fase 2 
 La inteligencia interpersonal y la intrapersonal se aplica mediante la 
observación de un video, y dar respuestas a diferentes preguntas referentes 
al tema de manera individual y grupal que den cuenta de la problemática del 
medio ambiente que está afectando a la comunidad. 
 La inteligencia lingüística se desarrollará mediante una lectura y un 
crucigrama alusivos a la contaminación. 
 La inteligencia espacial permite la reconstrucción de los hechos de la 
contaminación por parte del estudiante mediante un dibujo. 
El material audiovisual permitió conservar la concentración, despertar el interés en 
los estudiantes por preservar el medio ambiente.  Los conocimientos previos de los 
estudiantes se relacionaron fácilmente con la teoría a trabajar. 
   
Figura 6.1       Figura 6.2 
Relajación y Observación del vídeo        Indagación de preguntas  
Cuestionadoras 
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6.1.3 Fase 3 
 
 La inteligencia lógico-matemática se evidencia en la construcción de 
representaciones, empleando el tema de función lineal y la unificación de 
gráficas, donde estas se interceptarían dándole sentido y a la vez 
encontrando la respuesta al problema planteado.   
 
 
Figura 6.3 Desarrollo de la guía de aprendizaje 
En esta fase a nivel general se observaron aciertos como: 
 Comprensión y diferenciación entre el concepto de incógnita y variable.  
 Argumentación de la aplicación del concepto de noción de variación en el 
plano cartesiano. 
 Trabajo colaborativo. 
En cuanto a los desaciertos se observó en algunos estudiantes lo siguiente: 
 Los que se concentraron o dedicaron mucho más tiempo a las actividades que 
tenían relación con las inteligencias que ellos han potencializado. 
 Otros no mostraron ningún interés por fortalecer a aquellas inteligencias que 
poco han desarrollado. 
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Figura 6.4 Resultado situación problema 
 
6.2 Resultados del docente 
 
Identificar los diferentes obstáculos que poseen los estudiantes, mejorar y fortalecer 
las inteligencias en ellos, generar un ambiente de aula agradable, utilizar diferentes 
estrategias de enseñanza – aprendizaje a partir de las inteligencias múltiples, 
permitió evidenciar que se pueden utilizar otros métodos de enseñanza dejando a un 
lado, el transcribir un libro, repetir los mismos ejercicios y realizar evaluaciones que 
solo dan resultados a las dificultades de los estudiantes sin dar una mirada hacia las 
fortalezas y habilidades de ellos, estrategias de enseñanza donde el estudiante se 
convierte en el protagonista de su propio aprendizaje.  
 
Con respecto al desempeño y la didáctica utilizada, los resultados que arrojó cada 
una de las fases: 
 
6.2.1 Fase 1: 
Utilizar música permitió ambientar el aula, se logra captar la atención, disposición y 
concentración de los estudiantes hacia los nuevos contenidos lo que no se lograba 
en las clases anteriores. Evidenciando nuevamente el agrado que tienen los 
estudiantes por la música, sin embargo se tuvo que de dejar claro a los estudiantes 
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las razones por las cuales se está colocando música al inicio de la clase sabiendo 
que es una clase de matemática y además algunos estudiantes pensaron que es 
colocar cualquier tipo de música, tenga o no relación con el tema a trabajar como 
también sucede con el nivel de volumen. Esta demostró que la inteligencia musical 
es un factor importante para la concentración de los estudiantes si se le da un uso 
correcto.  
 
6.2.2 Fase 2 
El uso de vídeos permitió en el estudiante cuestionarse sobre las diferentes fuentes 
de contaminación inteligencia intrapersonal, debates o socialización con sus 
compañeros en el aula sobre lo que piensa y opina sobre la contaminación 
inteligencia interpersonal y trabajos grupales o individuales permite generar mucho 
más interés por el aprendizaje en los estudiantes desarrollando en ellos las 
inteligencias lingüística o de comunicación. Además en esta fase el estudiante da 
claridad sobre el tema sobre el cual se está desarrollando la unidad de aprendizaje.  
 
6.2.3 Fase 3 
En el desarrollo de esta fase se evidencia que estimular el desarrollo de las 
inteligencias como la interpersonal, intrapersonal y lingüística antes de entrar a 
trabajar directamente con los problemas matemáticos, permitió en el estudiante 
cambiar el pensamiento de ¿Qué tiene que ver las matemáticas con las diferentes 
problemáticas que se viven a diario? Realizando la actividad con mayor tranquilidad 
e interés y además permite al docente orientar mucho mejor el aprendizaje del 
alumno. En esta fase de logra mejorar y fortalecer la inteligencia lógico– matemático.  




 La aplicación de encuestas a padres de familia permite en el docente 
identificar la manera como ellos motivan a sus hijos a aprender matemáticas, 
independiente que les guste o no las matemáticas, lo poco que se preocupan 
por evidenciar las fortalezas y habilidades que poseen sus hijos, el 
acompañamiento permanente en el desarrollo de actividades extra clase y 
como estos aspectos pueden generar obstáculos de tipo cognitivo o actitudinal 
en los estudiantes. 
 
 La realización de encuestas a estudiantes permitió confirmar lo que los padres 
de familia argumentaron sobre las orientaciones que dan a sus hijos sobre la 
importancia de aprender a resolver problemas matemáticos para su futuro, el 
pensamiento que cada uno de ellos tiene con respecto al área y como eso se 
puede convertir en un obstáculo para su aprendizaje. Además de ello 
confirmar si las didácticas que hasta el momento han utilizado los docentes 
los motivan y generan espacios de aprendizaje. 
 
 La utilización de la teoría de las inteligencias múltiples, como también la 
interacción entre docentes – estudiantes, potenció en ellos capacidad de 
crítica ante las diferentes situaciones problema que se viven en su contexto. 
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Además de ello permitió incorporar en el pensamiento del estudiante una 
visión de las matemáticas como una actividad humana-cultural.  
 
 La propuesta de metodología organizada mediante etapas o fases, teniendo 
presente una o más inteligencias, permitió desarrollar en el aula una didáctica 
más personalizada lográndose la inclusión de todos los estudiantes en la 
actividad y en la mayoría de ellos la interpretación y comprensión de los 
conceptos de incógnita y variable. 
 
 Tener presente cuales son las inteligencias que más han desarrollado los 
estudiantes, me permitió fácilmente llevar un proceso mediante la evaluación 
formativa ya que cada estudiante actúo de manera diferente aun 
desarrollando un trabajo colaborativo, identificar sus preferencias a 
determinadas áreas, las diferentes formas de aprender y facilito las 
herramientas para diseñar y construir de la propuesta metodológica.  
 
 El empleo de la teoría de las inteligencias múltiples durante el diseño de una 
guía de aprendizaje permitió direccionar las diferentes temática con otra área 
(ciencias naturales) logrando la interdisciplinaridad entre dos áreas. 
  
 El diseño de la guía de aprendizaje basado en la teoría de las inteligencias 
múltiples permitió desarrollar en los estudiantes las competencias mínimas 
básicas en el área de las matemáticas, competencias como interpretar, 
argumentar y proponer soluciones de un problema matemático.  
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 El desarrollo de la guía de aprendizaje permitió en los estudiantes llevar a 
cabo los cinco procesos generales de la actividad matemática que a modo de 
conclusión tenemos: 
 
 La formulación, tratamiento y resolución de problemas: La 
situación problema proporciono en el estudiante relacionarse 
inmediatamente con una problemática ambiental que se vive en 
este momento en la ciudad de Medellín y plantear una posible 
solución al problema mencionado;  
 La modelación: El estudiante representa una realidad (situación 
problema) en forma esquemática para hacerla más comprensible;  
 La comunicación: Lográndose en los estudiantes relacionar el 
lenguaje natural con el lenguaje algebraico y del lenguaje 
algebraico al lenguaje natural;  
 El razonamiento: Los modelos y materiales físicos ayudaron a 
comprender la situación problema evitando la memorización;  
 Y la formulación, comparación y ejercitación procedimientos: 
La construcción y ejecución de las ecuaciones para resolver la 
situación problema y plantear posibles soluciones. 
 
 La construcción de la propuesta metodológica se realizó a partir de la teoría 
de las inteligencias múltiples, sin embargo durante su aplicación direcciona al 
docente a trabajar las inteligencias no como un conjunto sino que las individualiza. 
 
 Cada individuo posee las ocho inteligencias como lo expresa Howard Gardner, 
donde desarrolla unas más que otras, situación que lleva al docente en un estado 
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de incertidumbre, ya que él debe de evaluar desde de su área, lo que conlleva a 
una complejidad a la hora de diseñar su unidad de aprendizaje. 
 
 La aplicación de test de inteligencia múltiples permite al docente comprender 
porque los estudiante tienen diferentes pensamientos y forma de ver el mundo, 
donde cada uno de ellos dentro de su desarrollo cognitivo e intelectual 
desarrollan sus inteligencias de acuerdo a la sociedad que los rodea y de sus 
propios intereses.  
 
 Con la anterior propuesta metodológica se construyó con el fin de invitar al 
docente a diseñar unidades de aprendizaje a partir de las inteligencias múltiples, 
que le permitan salir de la metodología de la transcripción de libros donde el 
estudiante ni siquiera sabe o comprende de qué le están hablando en el 
problema matemático, realizar una cantidad de ejercicios repetitivos no llevan al 
aprendizaje del estudiante y por lo tanto pierda interés y se desmotive por 
aprender matemáticas. 
 




 La formación de los grupos de trabajo colaborativo en lo posible deberá de ser 
con estudiantes que posean diferentes inteligencias múltiples con el fin de 
lograr entre ellos mismos el complemento, fortalecer en aquellos estudiantes 
las inteligencias que poseen con menor desarrollo y además de ello evita la 
exclusión entre ellos mismos 
 
 El tiempo de desarrollo de la guía debe tenerse en cuenta de acuerdo a los 
resultados de las encuestas y del test de inteligencia múltiples ya que esto 
permitirá en el estudiante mayor seguridad para el desarrollo de las 
inteligencias que ha potencializado muy poco. 
 
 En ningún momento dejar de socializar los diferentes resultados de cada una 
de las pautas de la guía de aprendizaje, entre el mismo grupo de trabajo y a 
nivel grupal, que aunque este proceso lo utilizan muchos docentes, permite a 
los estudiantes potencializar la inteligencia lingüística a través de la 
comunicación. ya que permitirá llevar a cabo una evaluación formativa en 
cada uno de los estudiantes. 
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9.1 Encuestas a padres de familia 
 
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOL 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA – AREA DE MATEMATICAS 
FECHA: 19 de febrero de 2016    LUGAR: I. E.  VILLA DEL SOL AULA DE 
INFORMATICA 
Muy buenos días padre de familia, la siguiente encuesta tiene como objetivo conocer 
su opinión, percepción y experiencias vividas sobre las matemáticas, con el fin de 
vincular esta información con el proceso de formativo de sus hijos y con el 
mejoramiento de la propuesta educativa actualmente desarrollo en el área. 
a . ¿Por qué considera que su hijo debe de estudiar o aprender matemáticas? 
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c. ¿Cuáles son las fortalezas que usted ve en su hijo, con respecto a lo que 










e. ¿Conoces alguna experiencia significativa que haya vivido tu hijo relacionado 





f. ¿Cómo ha sido su relación con las matemáticas?, ¿A alguno de los padres y/o 






9.2 Encuesta a estudiantes 
 
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOL 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer tu opinión sobre las matemáticas 
y la importancia de ella para tu proyecto de vida 
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a. ¿Que son las matemáticas? 
 
b. ¿Qué piensas de las matemáticas?  
 
 
c. ¿Cómo te parecen las matemáticas? ¿por qué, justifica tu respuesta? 
Responde cada una de las siguientes opciones  
 
A. Fáciles ___  Difíciles  ____ 
 
B. Entretenidas, divertidas  ____    Aburridas; Malucas  ___ 
 
C. Importantes; Necesarias  ____    Poco importantes; Innecesarias   ____ 
 
D. Útiles ____   Inútiles ____ 
 
 
d. ¿Qué sientes por las matemáticas? ¿por qué, justifica tu respuesta? 
Responde cada una de las siguientes opciones 
  
A. Gusto, Placer ____ Frustración, Malestar ____ 
B. Motivación ____ Desmotivación ____ 
 
e. ¿Las matemáticas han sido alguna vez entretenidas, divertidas?  Si___  NO 
___ Describe una clase de matemáticas que te haya gustado o en el que 
hayas tenido un momento divertido. 
 
 
f. ¿Por qué las matemáticas son fáciles o difíciles para ti?  
 
 
g. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre y por qué? 
 
h. ¿En algún momento has relacionado las matemáticas con las cosas que más 
te gusta hacer? (en clase, con los amigos…) 
 
i. ¿Tienes alguna experiencia significativa que te gustaría vivir nuevamente con 
las matemáticas? 




j. ¿Conoces a alguien cercano, amigo, vecino, familiar, que le gusten la 
matemáticas? Quién?, Porque? Que piensas de esta persona? 
 
 
k. Cuando tienes alguna dificultad con las matemáticas quien te explica: Padres, 
Familiares, vecinos; profesores  
 
 
l. ¿Qué te gustaría que enseñaran en la institución? 
 
9.3 Test de inteligencias múltiples 
 
Test de inteligencias múltiples 
 
Las matemáticas están dentro de mis materias favoritas 
Para mí los libros son lo más importantes. 
Disfruto al armar rompecabezas y hacer laberintos y otros problemas visuales 
Me destaco en uno o más deportes 
Puedo darme cuenta cuando una nota musical esta fuera de tono 
Disfruto de la naturaleza y estar al aire libre 
Disfruto conversar con mis amigos 
De manera regular paso tiempo meditando, reflexionando o pensando en cosas importantes 
Me gustan los nuevos desarrollos de la ciencia 
Me gustan los juegos con palabras 
Por lo general me resulta fácil encontrar mi camino en lugares que no conozco 
Imito muy bien los gestos y movimientos característicos de otras personas 
Escucho música frecuentemente por la radio, en discos, casetes, discos compactos 
Disfruto de la pesca, la caza, la horticultura o sembrar plantas 
Prefiero los deportes que se practican en grupo como el futbol o el voleibol 
A menudo me gusta estar a solas y en tranquilidad, con mis propios pensamientos 
Me siento más cómodo cuando algo ha sido medido, categorizando, analizando o cuantificando de 
algún modo 
Me gusta entretenerme o entretener con trabalenguas, ritmas sin sentido o chistes verbales 
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Prefiero los materiales de lectura que tienen muchas ilustraciones 
Me encanta desarmar y armar las cosas 
Toco un instrumento musical 
Me gusta alejarme de las ciudades y disfrutar la naturaleza 
Me siento cómodo en medio de una multitud 
Soy capaz de manejar mis propios sentimientos, para que estos no me desborden 
Disfruto resolviendo rompecabezas, laberintos y cosas similares 
Lenguaje, sociales, e historia han sido más fáciles que las matemáticas o las ciencias 
No me cuesta hacer los dibujos de figuras para que se vean como en tres dimensiones 
Me gusta correr saltar moverme rápidamente brincar luchar 
A menudo tamborileo o canto melodías sencillas mientras trabajo o estudio 
Disfruto de la jardinería 
Me gusta participar en las actividades sociales que están relacionados con mi trabajo, iglesia o 
comunidad 
Reconozco fácilmente mis emociones 
En los estudios siempre se me han dado bien las matemáticas me resultan fáciles de entender 
Mi conversación incluye referencias frecuentes a cosas que he leído u oído 
No me cuesta distinguir los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste 
Me gusta trabajar con cosas que tenga que ver con las manos 
Fácilmente asocio la música con mis estados de ánimo 
Soy muy cuidadoso con los recursos naturales, me preocupa hacer mal uso de ellos 
Prefiero pasar la noche en una fiesta animada que quedarme solo en la casa 
Soy capaz de aprender de mis errores y logros en la vida 
Suelo hacer muchas preguntas sobre el funcionamiento de las cosas 
Tengo buena memoria para los nombres de lugares, personas, fechas y otras cosas aunque parezcan 
triviales 
Se leer mapas, gráficos y diagramas con bastante facilidad 
No me cuesta aprenderme un baile o coreografía nueva 
Me gusta cantar y silbar cuando estoy en la ducha o haciendo tareas distraídamente 
Los documentales que más me gustan de la televisión son los que tratan de flora, fauna y naturaleza 
en general 
Tengo mucha empatía, rápidamente se ponerme en el lugar de un interlocutor y entenderme con 
profundidad 
Considero que poseo una voluntad fuerte y una mente independiente 
Disfruto solucionando problemas matemáticos 
Suelo hacer pocas faltas de ortografía 
Cuando leo, aprovecho más las imágenes que las palabras 
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Tengo destrezas para realizar trabajos manuales y / o artesanías 
Estudio o me gustaría estudiar como tocar un instrumento musical 
Soy un gran amante de los animales 
Me gusta interaccionar con las personas, no importa su edad ni sexo 
Expreso acertada mente mis sentimientos 
Me gustan los juegos de lógicas 
En los estudios, recuerdo mejor las cosas cuando las leo o las escucho del profesor 
Hago grabados en mis libros de trabajo, plantillas de trabajo u otros materiales 
No es extraño que tenga sensaciones e inquietud física mientras estudio o trabajo 
No me cuesta aprenderme un baile o coreografía 
Disfruto de la clasificación de la flora, fauna y los fenómenos naturales 
Disfruto estando con grupos de personas en reuniones y fiestas para charlar 
Llevo un diario personal donde llevo registro de las cosas que suceden en mi vida 
Hago muchas preguntas acerca del funcionamiento de las cosa 
Me gusta contar cuentos, chistes e inventar historias siempre que puedo 
Me gusta mirar las construcciones y estructuras de las cosas como edificios, puentes 
Mis mejores ideas a menudo me vienen cuando he salido a dar una caminata larga o correr, mientras 
estoy ocupado en alguna otra actividad física 
Tengo un instrumento musical o canto en un coro o algún otro grupo musical 
Me gusta coleccionar plantas, insectos y rocas 
Disfruto enseñar informalmente a otros compañeros 
Tengo un hobby o interés personal que por lo general no comparto con otros 
Me gustan los juegos y rompecabezas que requieran de la lógica 
Me comunico con los demás de manera fácil 
Dibujo figuras avanzadas para mi edad 
Muy frecuentemente prefiero pasar mi tiempo libre al aire libre 
No me cuesta aprenderme las canciones o reproducirlas cantando 
Tengo conciencia de la necesidad de la protección ambiental 
Mis amigos recurren a menudo a mis consejos cuando tienen problemas 
Presento buen desempeño cuando estoy solo jugando o estudiando 
 
9.4 Propuesta de intervención 
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Nombre: 
Grado: Fecha: Nota: 
 
Unidad de aprendizaje: solución de un sistema de ecuaciones lineales (dos 
ecuaciones dos incógnitas) método gráfico. 
Logro:  
Plantea sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y los resuelve utilizando 
diferentes estrategias 
 Tiempo de desarrollo: 10 horas clase 
Metodología:  
 
 Formación de grupos de trabajo colaborativo Desarrollo de la actividad 
 Generar ambiente aula (música) 
 Desarrollo de la actividad por parte de los estudiantes 
 Socialización de los resultados por parte de los estudiantes  
 Evaluación (socialización de resultados por grupos y luego individual) 
 
Desarrollo:  
La contaminación es la introducción de contaminantes a un medio natural que 
provocan en este medio un cambio adverso. El medio puede ser un ecosistema, un 
medio físico o un ser vivo. El agente contaminante puede ser una sustancia química, 
residuos urbanos, gases, emisiones de partículas por parte de las fábricas y el 
parque automotor. El ICA es la interpretación de los niveles de las concentraciones 
registradas en la región metropolitana teniendo en cuenta los tiempos de exposición, 
es un valor adimensional, que lleva una escala numérica entre o y 500 (para el caso 
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del valle del aburra el ICA va hasta 300), con rangos intermedios y representados por 
diferentes colores. La principal función del ICA es mantener a la población sobre la 
calidad del aire en escalas. 
TABLA VALORATIVA POR EL ICA 
0 – 50 Verde Buena 
51 – 100 Amarillo Moderada 
101 – 150 Naranja Dañina para la salud para grupos sensibles 
151 – 200 Rojo Dañina a la salud 
201 – 300 Purpura Muy dañina a la salud 
301 – 400 Marrón Peligrosa 
401 - 500 Marrón Peligrosa 
 
Situación problema:  
 
El valle de aburra en cuanto índice de contaminación no es la excepción, 
especialmente el municipio de Medellín, los niveles de concentración en nuestra área 
metropolitana están sujetos a las fábricas que funcionan 24 horas al día y en gran 
parte al número de vehículos (carros y camiones) que transitan durante todo el día .  
 
La contaminación generada por las empresas, durante el año se ve influencia en su 
crecimiento, por el comercio y la necesidad de cumplir con las exportaciones como 
en el caso de las empresas textiles. Mientras que la contaminación generada por el 
parque automotor en vez de disminuir por las medidas aplicadas como es el pico y 
placa, aumenta ya que esta medida hace que la venta de carros, camiones y motos 
aumente, pues un comerciante no tendrá un vehículos sino varios así poder realizar 
la entrega de sus pedidos. 
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Las ecuaciones que modelan dichas contaminaciones son: 
 
Fabricas 5x – 3y = -12 
Parque automotor 2x – y = -2 
 
Donde   x: tiempo en meses 




a. Con base a la lectura completa el siguiente cuadro 
 
      
1 
      5 
            
             
             
      
4 
      
             
             
             
     
3 
       
             
      
2 
      
             
      
6 
       
1. Afecta a los seres vivos 
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2. Interpreta los niveles de concentración 
3. Color que indica un alto grado de contaminación 
4. El ICA mide la mala calidad  
5. Los seres vivos lo requieren para poder vivir 
6. Que interpreta el ICA 
 
b. Represente mediante un dibujo el fenómeno de la contaminación. 
 
c. Complemente las siguientes tablas y represéntelas cada una en el plano 
cartesiano. 
Ecuación Función 
5x – 3y = -12 y= 
 
 E F M A M J J A S O N D 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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         X 
 
¿En qué mes las fabricas sobre pasan los niveles de contaminación? (tabla) 
Ecuación  Función  
2x – y = -2 y= 
 
 E F M A M J J A S O N D 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 





Y(x10)           
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          X 
 
d. Represente en un solo plano cartesiano las dos rectas anteriores y contesta 
las siguiente preguntas: 
e.  
Y(x10)          
          
          
          
          
 
         X 
 
 
1. Al inicio de año cuál de los dos agentes contaminadores (fabricas-parque 
automotor) contaminan más. 
2. El método grafico de un sistema de ecuaciones lineales nos permite hallar el 
punto solución entre estas dos ecuaciones. Para nuestro caso en que 
momento las fábricas y el parque automotor producen la misma cantidad de 
contaminantes. 
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3. En el cuaderno define el método grafico como método de solución para un 
sistema de ecuaciones lineales. Y en que consiste.  
